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Resumen
El presente estudio se centra en Fábulas de Juan Gelman para analizar la vinculación 
entre el género fabulístico y la revolución poética subyacente en su obra. Se 
trata de un nuevo modo de contar la realidad y las circunstancias sociales. Los 
y subvertir convencionalismos y formalismos. Además, se crean personajes 
Esta técnica causa un efecto del extrañamiento y distanciamiento que desemboca 
fenómenos de la sociedad actual e inspirar solidaridad.                   
Palabras clave: Fábulas
Abstract
This study focuses on Fábulas of Juan Gelman. The aim is to analyze the 
relationship between fable genre and poetic revolution in this work, in which 
Gelman provides a new way of describing reality and social circumstances. His 
subvert conventionalism and formalism. In addition, this poet creates anonymous 
characters to relate fabulous visions regarding the collective identity. This technique 
attention to certain phenomena of modern society and inspire solidarity.
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SUMARIO: 1. Introducción. 2. Historia e historia. 3. Extrañamiento y 
distanciamiento. 4. Reescritura exótica. 5. Conclusión. 6. Bibliografía.
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1. INTRODUCCIÓN
Violín y otras cuestiones El juego en que andamos (1959) y 
Gotán Cólera 
buey Fábulas (1971) y en Relaciones
Nos centraremos en Fábulas
 
2. HISTORIA E HISTORIA
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7 Grado elemental 
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y se fue a pelear por allí
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5. CONCLUSIÓN
               
6. BIBLIOGRAFÍA
 Thélème: Revista complutense de estudios 
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